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N u e s t r a s c r ó n i c a s . 
B a r c e l o n a — l a c i u d a d d e t o d a s l a s 
^ q u i e t u d e s e s p i r i t u a l e s y m a t e r i a l e s 
.va a t e n e r l u g a r u n a n u e v a I n t e r n a -
¿ v l s o a i o s p u s i l á n i m e s : s e t r a t a 
, ' l a . i n t e r n a c i o n a l d e l a P r o p i e d a d . 
: e j o r d i c h o : d e l _ C o n g r e s o I n t e r n a • 
ó n a l d e l a P r o p i e d a d U r b a n a , 
C o s a s c o m o e s t a s ó l o s e l e o c u r r e n 
j H l o n J u a n P i c h y P o m I n i c i a d o r — 
a d i c h o c o m o p r e s e n t a c i ó n p r e v i a a 
, q u e n o h a y a n o í d o h a b l a r d e é l , 
| s e r á n p o c o s — d e l a E x p o s i c i ó n 
l ü t e r n a c i o n a l ( | e I n d u s t r i a s E l é c t r i -
q u e , s i m á s n o , l l e v a y a , p o r a d e 
k á i j o , . e l h a b e r c o n v e r t i d o l a m o n -
d e M o n t j u i c h — « d e m a l a f a m a » , 
g ú n e l p o e t a M a r a g a l ] — e n u n p a r -
¡ne m a r a v i l l o s o . 
E l s e ñ o r P i c h e s , e n l a a c t u a l i d a d , 
U s i d e n t e d e l a C á m a r a d e l a ^ P r o -
• i edad U r b a n a d e B a r c e l o n a . 
C a s o i n s ó l i t o : t o d a s l a s C á m a r a s 
I s p a ñ o l a s d e _ l a P r o p i e d a d t i e n e n e * 
L m i c i l i o s o c i a l e n l o c a l e s a l q u i l a d o v . 
I i j d e B a r c e l o n a , n o . L a C á m a r a d e 
I S a r c e l o n a h a d a d o e l • e j e m p l o . Y 
l l o r a s e d i s p o n e a i n a u g u r a r s u fla-
l i a n t e l o c a l s o c i a l . ; C o n f e s t e j o s ? 
h a . C o n a l g o m á s p o s i t i v o . 
U n a e n t i d a d q u e , p o r s u p r o p i o e s -
) , a b a s o d e s u s i n g r e s o s n o r m a 
jes y c o n u n a e x c e l e n t e a d m i n i s t r a -
ion h a c o n s e g u i d o s e r p r o p i e t a r i a d e 
j i e d i f i c i o e s p l é n d i d o — d e e s t e m i l a -
jm p o d r í a d e c i r n o s a l g o o t r o b e n e -
l é r i t o c i u d a d a n o b a ^ c e ' ^ n ^ s , d o n A n -
l í inipi P r i m o u e , h a c i e n d o h ^ n o r a . s i r 
l l o v i o s o a p e l l i d o ( e l s e ñ o r P r i m e s t t 
p p a r e n t a d o c o n e l p - p n e r a l d e i m p e 
j i t c e d e r a m e m o r i a ) , f n ^ , e n s u i u v e m 
¿ a m . v e n c e d o r e n e l m u n d o d e l o s 
| E g o c i o s , y e s h o y , a p e s a r d e s i u 
DS, l o q u e l o s a m e f i c a h o s l l a m a n 
• a « p r o f e s o r d e e n e r g í a » — , n o p o d í a 
| | m e n o s q u e i n a u g u r a r s u c a s a c o P i v a e l e r m a m a n e r a t a n s c e n d e n t a l . O t r o p r e c i d ™ t e q u e n o f u e s e d o ni j a n P i c h h u b i e r  n o v e c t a d o u n aM a d e b a r r i o . A t o d o t i r a r , u n o s j i e s t p i o ^ r e p - i o n a h - s . A l o s u m o , u n a c -i m p o ^ t a n c a n ^ ^ l n a b E l s e ñ mn o . F l K e ñ o r P i c h h a q u e r i d ol o l e m n i z a r l a i n u g u r a i ó n c o n c s r -r r e s  I n e r n a c i o n a  - r í e l  P r o p i ef a d U r b a n a m ^ S o h  d . c e l b r a r ec p l o n ^ e l "!-/' n i 1 7 d l c o r r i e n t ,L í n g i v . U n C o n g r e s o a l f - u a l c n ur j r á n — s í i i - h ^ - ^ a t o s o f i c i a l s o ej í h a  h e c h o p ú b ^ k ' o s v o u , s g u r a -p e n e , h a b r á  a u ^ o n t a d o l p u b b '' ^ ' s e e s t a s l í n e s — " " n v e s n t a n t e s . do a , A u s + r i a , - B p ^ i c a . B u l g a r i a 
o b e d e c e r , c i e g a , a l a v o z d e u n p a s -
t o r . Y a u n q u e a l g u n o s p a í s e s — p o r 
m o m e n t á n e a a b u l i a , p r o d u c t o d e l 
c a n s a n c i o — q u i e r a n d a r l a s e n s a c i ó n 
d e q u e l a s m u c h e d u m b r e s s e i n h i b e n , 
l a r e a l i d a d n o s d e m u e s t r a q u e s e t r a -
t a d e u n a p o s i c i ó n f a l s a y , p o r í o v i a 
n a , p a s a j e r a . 
i L a c i v i l i z a c i ó n e s u n a . c o n q u i s t a d e , 
o r d e n i n t e r n a c i o n a l . I d e a l e s , i n t e r e -
s e s , a s p i r a c i o n e s , c o n v e n i e n c i a s . . . T o -
d o í m p e t u c i v i l i z a d o r p a s a a s e r p a -
t r i m o n i o d e l m u n d o c i v i l i z a d o . Y a n o 
h a y m u r a l l a s c h i n e s c a s . I n t e r n a c i o n a l 
d e l o s o b r e r o s . I n t e r n a c i o n a l d e l a 
i n t e l i g e n c i a , I n t e r n a c i o n a l — a h í e s t á 
p r e g o n á n d o l o e l m a g n o a c ó n t e c i m i é n -
t o b a t e l o n e s i n m i n e n t e — d e l a p r o -
p i e d a d . 
D o n J u a n P i c h — e l i n i c i a d o r d e l 
C o n g r e s o , I n t e r n a e i o n a l p r ó x i m o a c e -
l e b r a r s e — a c a b a d e e x p r e s a r , b i é n c í a 
r a m e n t e , l a t r a n s c e n d e n c i a d e s u a m 
p l i a y g e n e r o s a i n i c i a t i v a . . 
« L a p r o f u n d a r e v o l u c i ó n — h a d i c h o 
— q u e e n t o d o s l o s a s p e c t o s t r a j o l a 
g r a n g u e r r a , l a n e c e s i d a d d e a p r o v e -
c h a r l a s e n s e ñ a n z a s d e e s t o s ú l t i m O h 
t i e m p o s p a r a f u t u r a s o r i e n t a c i o n e s , 
l a s f u e r t e s a c o m e t i d a s q u e a m e n a z a n 
t r a n s f o r m a r p r i n c i p i o s s e c u l a r e s , l a s 
c o n s e c u e n c i a s d e s u • n e g o c i o y , s o b r e 
' o d o , l a u r g e n c i a d e ' m a r c a r l a s p o s i -
i o n e s q u e e n l a s n u e v a s s o c i e d a d e s 
h a d e o c u p a r e l d e r e c h o d e p r o p i e d a d 
p a r a l a r a c i o n a l , d e f e n s a d e l m i s m o , 
l a i n f l u e i f r i a c » u e e n é l h a b r á n d e e j e r -
c e r l a s c o n s t a n t e s e v o l u c i o n e s q u e s e 
n j v e c i n a n c o m o u n a r e a l i d a d f u e r t e e 
i n . n 0 . < r a b l e . e s p e c i a l m e n t e d e s d e e l a s -
U n a d e t e n c i ó n . 
E l a u t o r d e . u n a s e -
E l I V C o n g r e s o n a c i o n a l d e P r e n s a . 
n e c t o s o c i a K y e c o n o : 
• i f l e a n i m n o - n . e n l * 1 
V . n ( r v ^ s o T n t e f n f ^ c i e 
d a d U r b a n a , a n o t 
s á m e n t e " n E s p a ñ a , > ñ o r e x c e l e n c i a , q u e ¡ " h . o n i P ú t o R d o d n ^ a e r a n 
o i f i ó , m « s c p i e j ¡ i \ s 
. p j e b t ' a c ^ ó n d e n n 
n a l d e J a P r o p i e -
l a n a c c i ó n h i d a l f - ^ s u p o p o n e r e n l o s y r í e i n c e r t i d u T O -V d e d o l o e s tp o r 1 r . r . n r ^ z a a l! e s i d e a l e s d e p a z• - • o v v i c i o a ed  a m o r » . S e ñ a l a m o s c o n p i e d r a b l a n c  e' v n o n t e c i i p n t o . P o r q u  t d o l o q u e' n g u i f i q u e i c o r p o r a r ' E s p a ñ a a l a v i -d a J e T n n " i ó j i a L r n t - r n . - ñ  u a r r a i >t ' a ' d e a ' ^ l ^ r m i ^ n t o d n l r ^ r r e s o nE s t e c a m i n o . J Q I K i o n a 1 d a . d d e o s n u e b l o s e s t á l m a d a n s l v r , c o  ^ - n i n j i c r i t e r i ' , j o  p  I b l e ^ ^ s u e n o s • ' ' , 1 n t f | s o c i l . I c i d e t o d r , p a M ? ; l a i s m ó v U - i n p l l a s t r p d ' a n " o s t r a l e s p i u i c ib a t ' l a d E T ' - 1 " " , _ . . • v r ( i ^ - a l i t ^ s . ^ o ^ . e . t . a  « a n " . ñ o s im a m a r c . E s t o m a , E n l a d i a C ^ n , ^ ^ ^ d d i f i c u l t a - t o d  p v o l n m ó n . -M a f i , G c , H l n d a , . I t ^ . | > C o d e s  T + . - n á c i o a  d e l af r i ^ l u t o , T - o m b u r g o M p r n i n d O Í , s e ' r v i r Á . a d e m á s . p r » - ,| ( ! . N o r n r a . P o l n i , P r t u g lp n í a , S e r v i a , S n o r - q , . C h e c o e s l ou i a y v a r i s . B . p ú b l i c a s m r i c at ,w j f t m o s o ^ m e a t s s  n ol i o s t á r a T n ^ s ^ . v d e c i d o c s n i n i i a d o i .« o s v a l e . 1 « . r o " C o n o a  ' e b a , . v c o u o t i v l  s A s a ms d  l a S o c i e d a d d e s ' N c i n e , 1 ' P i m o s c o m e s a q u e s e a n i a| i n s  n t d o s l  d í a . a d  t e n e r b r l  p r p i d dP í f e ñ a . d i v e s y a n p e s t  c o -W t o . N p r t a t d s o s h e j t e r - t r s c n d e n t l e a e ó n D p i p t i s  t d s l  a í e s ,r | h c o d  q u e s i u d a d sl B c l o , « a r i v d l  c rp j » l  q U 0 i o s r e c i b a , c o n b r z o[ • f t r l q  b r r  f r n t r s , a u m nl s e p a ñ o l s , e l v l o i n t r í n! J ¡ d l f i z i c i t i v • M u n d o  a n r m  E s n e c s -I  q u s s t u m b f o ra ^ 0 - s . ^ ^ l p ' b e a, . H i  v i i ó n  n o s b r i n a  c a^ " 7 U n j  d o l  t i p r a a t l n a , ! a f - e m P O u e ñ C r l sJ L J ^ 0 i n p c d c m p r e n d — yl n 1 . n c i u o s . v a n a ^ - a s , l I™ P s d v i s t  l i i d • ¡^ A ' ^ l ' i e d a o d r , o  u c o mm • t T > e s s y S 1 1 s l i i d di K : ' C " 0 ^ r c P a n h , c m p  |É f i í 1 " 6 3 ^ a i ^ - o ^  f a r j p c l s  m d e l a s c t i v d e s 'J ? 1 ' 1 8 A a e u e l a l m Tk  • l i A S 1 l 1 z " ] u v o f r o ,ÍÍI ^ o ^ a l e u t d s i r e c o s pK ? 0 1 ' 6 ' f ' 1  ^ a e b d o ¡ . H ^ - ^ , o  s u p o t n t u z d -I ^ Í . 0 " m l d i u s i ó e u t l sJ f f Z 1 . " . h ' v t a d . T , V P V -" r ' " z p í n d  d s c u r r iu w - ' 1 0 a u c p T , s i e d  h m -. . 1 0 r , ^ . ' . r m ó ' c  ^ t  d i f m o s t r p r a l m i e l o s c i v i l i z a dí v i i  n o h - ^ p n u c i d o a e x p r e s rc i t r o s d i v i d l e s , i c o n t r a s t r\ t» . n s e r e a s i g n o p s , h a f om l n v , e n t é r o s p e c i s , l a j o n L' • b i s í ó n p a - 1 d  ^ e c r p ^ l a g . s n i r : i o n e s c o l e t i y a s . E s d c i ' ' : l e s d e í i i p s ^t r a - ^ m s u  n  s m s l o q u s e hi d o r r .H a y q u e , s t r e t o d Y s te s p l i ó n c o n h m b  t nd v r  p a í s e s , p u e d e s r n o s , n ts s n t i d o s , b e e f i i s a .S i q o V I M A R D E L L M d r i d . 
M A D R I D , 1 0 . — E s t a m a ñ a n a s e h a n 
r e c i b i d o n o t i c i a s o f i c i a l e s ' d e h a b e r 
s i d o 1 d e t e n i d o e l a u t o r d e l a m u e r t e 
d e l c h ó f e r , a s e s i n a d o a y e r . 
S e g ú n n u e s t r a s n o t i c i a s , a l p a r t i r 
u n t r e n d e M e d i n a d e l C a m p o , r m 
a g e n t e d e s e r v i c i o ' e n d i c h o t r e n o b -
s e r v ó q u e p o r l a e n t r e v i a a s c e n d í a 
a l c o n v o y u n h o m b r e . J o v e n y d e c e n -
t e m e n t e v e s t i d o . 
E l j o v e n p a s ó a m í d e p a r t a m e n t o d e 
p r i m e r a c l a s e y c o m o i n f u n d i e r a s o s " 
p e c h a s a l a g e n t e , é s t e p i r o i c o d i ó a s u , 
d e t e n c i ó n ; p e r o a q u é l i n t e n t ó a r r o j a r -
s e p o r u n a d e l a s v e n t a n i l l a s . 
A l fin f u é r e d u c i d o y u n a v e z r e g i s -
t r a - d o s e e n c o n t r a r o n e n , s u p o d e r v a -
r i o s d o c u m e n t o s p e r t e n e c i e n t e s a l 
c h ó f e r a s e s i n a d o . 
D i j o q u e e s o s d o c u m e n t o s s e l o s 
n a b í a e n c o n t r a d o e n u n h o t e l d e S e -
2 o v i a , d o n d e p e r m a n e c i ó á l g ü n a s 
h o r a s . 
E L d e t e n i d o m a n i f e s t ó l l a m a r s e M n 
¡ m e h V á r e l a ; p e r o s e s u p o n e q u e e s e 
n o m b r e - e s f a l s o . 
A p r i m e r a h o r a d e l a n o c h e l l e g a -
r á a M a d r i d e l d e t e n i d o . 
A d e m á s d e l o s d o c u m e n t o s a n t e s 
m e n c i o n a d o s , s e l e o c u p ó a l . s u p u e s t o 
' V á r e l a u n a p i s t o l a • c o n s e f í a l e s d e 
h a b e r s i d o d i s p a r a d a r e c i e t t t e m e í i t e . 
L a s s e ñ a s d e l d e t e n i d o c o i n c i d e n 
c o n l a s d e l s u j e t o o u e a l q u i l ó e l t a x i s 
m e c o n d u c í a N i c o l á s . 
L S e g a d a d e l c r i m i n a s a M a d r i d . 
E l M a n u e l V á r e l a P e r e i r a l l e g ó a 
a s d i e z d e l a n o c h e c o n l a G u a r d i a 
d v i l y d o s p o l i c í a s . j 
H a c o n f e s a d o s u d e l i t o . . \ 
T i e n e d i e z y s i e t e a ñ o s , e s v i a j a n - c 
v n a t u r a l d e L a C o r u f k i . S u p a d r e e > 
c o n t r a t i s t a . M a n u e l v i v í a e n M a d r i d h a c e d o s m e s e s t r a b a j a n d o • e n c o r n l -- i o i p p s . N o t e n í a u n a p e s e t a - , p e r o s ím u c h a s d e u d a s , y l  p a t r n a l e d e s p a o d e c a s a p o r q u e a p a g a b a ep u p i l j e . D i c e q u e d i p a r ó y q u e n o s b e c ó m o u e t u v o e l c h ó f e r e l a t o m ó v i l u e s i ' 1n  s a b í a a n j a r o . L e r o b ó 1 5 p e s e t a s y d o c u m e n t o s . **. A A A A A A A A / W t A 1 AE l P p  s e h a l l a e n f e r m o . ' e n i e g a a s o m e t r s  f i M A D R I D , 1 0 . — U n t l e g r m a r e c i -b i d o  R o m  d a c n t d e q  S rS n t i d a  e l P a p  s e e n c u e n t r a nf e r m o .S g u n s d i c e . S u S a n t i d a d p a c e n a , f u e r t  b r o q u i t i s y s e n i e g  r oc n a entq a o m e t e r s e l t a t a m i f c u l a t i v o . a s e g u r q u S  S a t i d a d , i -e n d o , a l o  m e r o s o s p r g r i n o s q u e c n m o t i v o d e  A ñ  S a o h a . n .a f l u i d  a R m , a d i r i ó l a e n f e r m ed d e p a d c e , a a t r v s r u n o dl s s l n s e l V a t i c o p a r  r e i b i i u n  p e r e g r i n c i ó .A . p e a r e l o s c n s i o f a c u l t a tv s , P ] P a n  c n t i ú t r b j d cm o d e o d i r i o .
P o r u n p o q u i t í n d e d e c o r o p r o f e s i o -
• n a l , a u n q u e n o h u b i e r a s i d o p o r o t i ' a 
c o s a , l o s p e r i o ü i s t a s e s p a ñ o l e s d e -
b í a n h a b e r i u n c i i a u o e n r a s . c o l u m n a s 
d e s u s p e r i ó d i c o s , y a s u l a v o r , l a i n 
' í o r m a c i o n r e l a t i v a a l I V C o n g r e s o 
n á ó i Ó i i á l d e í a Ü e d é r a c i ó n d e l a . f r e n -
g a , c e l e b r a d o e n Z a r a g o z a e s t o s ú l t i -
m o s d í a s . A l l í , v e i n t i s i e t e d e l e g a d o s 
d e o t r a s t a n t a s i m p o r t a n t e s A s o c i a -
c i o n e s d e E s p a ñ a l a b o r a b a n , e n r e -
u n i o n e s d o n d e n o s e t e n í a n e n c u e n t a 
l a s h o r a s , p o r e l b i e n e s t a r d e t o d o s 
s u s f e d e r a d o s c o n u n e n t u s i a s m o , r m a 
f e y u n a f r a t e r n i d a d q u e h u b i e r a s i -
d o e l - o r g u l l o d e c u a l q u i e r C o n g r e s u 
d e l m u n d o . 
P e r o l o s p e r i o d i s t a s , q u e s e d a n 
p o r e n t e r o a l o s d e m á s , q u e a ú p a n 
s o b r e s u s h o m b r o s p a r a c o l o c a r e n j 
l o s m á s e l e v a d o s p u e s t o s d e l a n a c i ó n ; 
a q u i e n e s n u n c a - h a n d e a g r a d e c e r s e - ; 
l o , s i l e n c i a n l o s u y o c o n u n a m o d e t v 
t i a t a n p o c o d e l o s t i e m p o s , q u e c a u -
s a s o r p r e s a y a p e n a e l e s p í r i t u . ' 
P r e c i s a m e n t e , l o s " m i s m o s n ú m e r o b , 
d o n d e s e e s t a m p a b a e n . c i n c u e n t a l í -
n e a s e l r e s u l t a d o d e l C o n g r e s o d e l a 
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S u c e s o n o v e l e s c o . 
s e r 
a h o r a , p e r o o t r a v e z 
s e r á » . 
M A D R I D , 1 0 . — D o ñ a D o l o r e s 
r r a R o d r í g u e z , d e c u a r e n t a y c j ¿ | | 
x ñ o s , d o m i c i l i a d a e n l a . c a l l e d e ( j a 
r a v a c a , n ú m e r o 7 , d e n u n c i ó a n o c h e 
v n e l J u z g a d o d e g u a r d i a e l s i g u i e i l 
: e h e c h o : 
E l l u n e s , p a s a d o s a l i ó d e , s u d o n i i c i , 
l i o p o r l a t a r d e , d e j a n d o e n é l a 8 t 
h i j o C a r l o s y a s u h i j a L o l a , d e d i e ' » 
y n u e v e a ñ o s . 
M o m e n t o s d e s p u é s s a l i ó C a r l o s , y 
3 o m o d e j a s e a b i e r t a l a p u e r t a , l a ' j o -
v ^ e n ' D o l o r e s s a l i ó a c e r r a r l a , - y p a r a 
3 l l ó t u v o q u e a n d a r t o d o e l p a s i } ^ 
q u e a l a p u e r t a c o n d u c e . 
C u a n d o l l e v a b a a n d a d o l a m i t a d ; 
d e l m e n c i o n a d o _ p a s i l l o u n a r a a n o 
r a e r t e l e o p r i m i ó e l c u e l l o , m i e n t r a s 
o t r a l e t a p a b a l a b o c a . 
L a . j o v e n D o l o r e s m o r d i ó c o n f u | i | 
z a l a m a n o q u e l a a m o r d a z a b a , y p l K 
d o v e r d e t r á s d e e l l a a u n j o v e n a l t o , , 
v e s t i d o d e o s c u r o y c o n u n p a ñ u e l o -
d e s e d a b l a n c o a l c u e l l o . 
E l m i s t e r i o s o a g r e s o r , m o s t r a n d o u n 
c u c h i l l o a l a j o y ó n , s a l i ó i - á n i d a m e r i 
b e d e l c u a r t o , d i c i e n d o a D o l o r e s : 
« N o l í a p o d i d o s e r a h o r a , p e r o o t r a , 
v e z s e r á . » 
I b a d e n u n c i a n t e m a n i f e s t ó q u e d p , 
s u c a s a n o a d v í e r t e ^ f a l t a a l g i m a q u e -
p e r m i t a s u p o n e r q u e s e t r a t a b a de -
á n r o b o . - . 
v ^ / v / v v v w v v v v w v v v w v v v w w v v v w 
E S P E O T I S T H E H P I E & ^ l E e S E T S g 
C o n s u l t a d © 1 1 a 1 y d e 4 a 6 . -
M E N D E Z N U Ñ E Z , 7 , 2 . ° 
V V V V \ ^ V V V \ W l ' V V W V V V V V V V W V V V W 
L I S B O A . — E l m i n i s t r o d e P o r t u g a l n e l B r a s i l , s e ñ o r D j i a i r t e L e i t e , s e h a• e g a d o a p i r e s e t a r s u c a n d i d a t u r a  a p r e s i d e n c i a d e l a R o p a í b l i c a . S e ñ r -n a q u e e l D i r e c t o r i o d e l p a r t i d o d e n ó c r a t a y e l d e l p a i r t o n a c i o n a l i s tí a n a c a p t a d o n ' p r n c i p i o l a c a n i¡ t u r á d o n B e r n a r d i n o M a c h a d o" Í X j f d e l E - t a d , d e i t n n b á d o p r ee v a n t a m i e n t o l d o c t o S i d o n i o P e s . . S o a f i ; i n a , ' q u e e l a c t u a l G o b i a m o v i e i K s  i m i t i r . n e l c a s o e q u e l o s• " a r t i d o s n o v o s u e l v a n c o n u r g n i a la n d d a t u r a a l a p e s i d e n c i a e R el á  q u e e l s e ñ o r T e x e i r a -p t r á l a ú i s i ó d l Ga , p o r q u e s a q u  é s t fM i n i s t a r i  o n e l c u a l c o -u o i c . i b  a n a u q u e' o r n e s n o a c e p t a a e l ú l ü ó M i n i s t a r i ' h o r a .S e s e g u r a q u e  i i c o . p o r t u g u é s l i !h i o s . D o n A u g u s t ol e  o a P  C u e r p o d i p  i n r t n f f : C s t r  p d e l V a t c a  P r í s , y e l c t u ll i n s t í r o E r a n a d n A n t o n i  F o nc á , b e n d í  t o m p c r t e u e sV i g  S i p o e s i í a a l a A r g e n t no  A l b e r t  O l i v i , a B e r l í n , y - V a ?o Q u e v e o , c t u l m t e e  P l o n i ,s í  a H a n d . ' .* D i c i c n e s . . — H r s t  l a d i -a s ó e s u s c g o s l o s m n i s t r o s C o m r c i o y N g c i E x t a n j r o .P r o p a r t i y s . H a n c o e z d o l  p r a t i v o ;p r  l s l e c i o n r e s i d n c i a l e s , h b e n d , p o r a h r á t r s c d i d  E x i s e l a m p r e ó e q u l  l uc h e r á e c o a d í s m ,• v v ^ v v v v v v ^ v v v v v v v v v w v v v v v v v v v v ^ ^ S G c c ó r  e C i e r í a s M o r e s P l í t i c s . E s t a t d e , a; l a s i e y m e d i , c ; - '' . o y a h . c i d , ' d á l u g a rm  n t r s t n f e r n a s b r l j m a ( ( L v d ú b l c a » , a c a r g om M n u l R u z d V i l l a , L c eE l c n f c i t e s f á ^ p r e so r - d o n J o s é r í a , R r í g u z A l c a. \ s  c n i f i i  p d i r á  s i s t i rs ñ e i r , c m o c o t u m b r e .
A c c i d e n t e d e l t r a l b a j o 
A p r i m e r a h o r a d e l a t a r d e , a p e -
n a s l o s - , o b r e r o s h a b í a i ^ c o m e n z a d o 
n u e v a m e n t e l a s f a e n a s s u s p e n d i d a s 
p a r a c o m e r , - o c u r r i ó u n s e n s i b l e a c -
c i d e n t e a b o r d o d e l v a p o r ( ( C a b o 
C r e i i x » , a t i r a c a d o a u n o d e l o s m m -
l l e s d e M a l i a ñ o ; 
E l j o r n a l e r o • E d u a r d o L ó p e z C a m -
p o s , d e c u a r e n t a y d o s a ñ o s , c a s a d o , 
r a t n r a l d e C a r r u c o d o , y c o n d o m i c i -
l i o e n O b r e g ó n , s e h a l l a b a t r a b a j a n -
d i o e n l a b o d e g a d e l b u q u e y l o c a y ó 
e n c i m a , d e s d e l a c u b i e r t a , l a g a v i o t a 
q n e ' s e e m p l e a p a i r a l a c a r g a , y d e s -
c a r g a d e l o s b u l t o s , h i r i é n d o l e d e i m -
p o r t a n c i a . 
R e c o g i d o p o r s u s c o m p a ñ e r o s s e l e i 
t r a s l a d ó e n u n c o c h e a l a C a s a d e S o -
r o r r o , d o n d e l e f u e r o n a p r e c i a d a s i a . 
f r a c t u r a d e l j l i a o o d e r e c h o , f u e r t e 
c o n f e s i o n e s e n e l h o m b r o , b r a z o | a n t e b r a z o i z o u i e r d o y e n l a e s p a l d i , o t r a c o n t u s i c i n e n l a r e g i ó n l u m b a rv s h o c k t r a u m á t i c . ( P r o n ó s t i c o r e -s e v a d o . ) E n u a c a i P a d e l a C r u z P o f af u é l l e v d o a l H o s i p i t a l d e S a n R aa e l , d e s p u é s d e c o n v e n i e t m e n t d s i t i d . O t r o a c c i d t o . A l a s n u e v e d  l a n c h e i b a o n r e c c i ó n a l M a t a d r o m u n i c i p a l , e  u nc a r r o d e " c a b a d l o , e l i n d i v d u o L a u -a n o M o n t e s R u i z , d e t r e i n t a y s e sñ o s d e e d a d , m a t a r i f e d e o P . A l a p e a r s e d e l v e h í c u l o s l e t r a b oh  b l ü s a y f é c o g i d o í p o r u a d e l sa d a s d l c r r . P a s ó a l a C a s a d e S o r r o d o n d e1  i t i e r n d e d i s t p n s i ó c o n c nt u s i o n e s e r o s i v e n e l p i  d e r e c h o . V V V \ A ' W l / \ / V V W V V \ / V V V W V V WE n l  E x p c i ó  d e m a q u i n a r i a .r e s a t .M A D E I D , 1 0 . — E l a E x p o s i i ó n e M a q u i a r i a , e n M r i d , e l t n i e tl I n g n i e o o n M a r i o H e r z flio u  i n t e r n t e c o f r e n a s b r - j p f a b r i c c i ó n d e a c e r o s fi os y i -E u n  s o b r i a x o s i c i ó n l s o íi í r z x p l c ó l a b r i c a c ó n n u e v  e p e c , b s á n s e n s u s s t u d o st é c n i c o s , l l e v o s a l p r á c t i c  n i c i t i v a d l s i m p e d i l g e n t e d  F d r o E h e r í . • j R a l c ó l  m p t a n i a d e i d i c l l i s 'r i a y d i j o \ q u e E s p a ñ a , y 1 6s i e d  t r i u t r i a d e l x t r n j e o ,v n u  fi ó T C h o r l a f b r i c i ó n d a c f U ' Oi s e : u d e n n t i a  y a h d i .E  c f r c i t  f u é c i b i d o P | jd m b i d o r d e F r n c i , s e ñ o r ^ - l a R o c , y p n t a , .  m í u s o  l o g i , p e l t e n n t  ca e l i e f  l a . S c c i ó n d m i 1 1 2 ^d n d s t r i a s c v i e s , d o n C , n á d e z . , ¡ ¡ i ¡ ME l s e ñ o  H r n u é m u y a P í Ud  y f l i c i d o . / v ^ v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v w A / v ^ ^U n s u c i ó .C u v s . p p e ! v j , a s s c  ! r b  r r a l o b  s o l d d * 1 ^ ¿¡ F é l i x C v a , s h a q u d a c o  ' g l a g u r r e r u c , »  o x l ó e - ^ Jr e b i l . l 0 , 8 5a j a n q . n  y u e a ñ l a SJt o s c a t i d a s r i b a a y : A r t r o M r t í n , u n p e s t .T o t a l , p s t s , 1 . 4 1 1 , 8 5 .s e c u m ú: ; d , h m; t n 
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L a m u e r t e d e l l í d e r d e l s o c i a l i s m o . 
e n S a n t a n d e f . ; T r a s l a d o d e i c a d á v e r a l a C a s a d e l 
] r n J a C a s a d e l P u e b l o s e r e u n i e r o n | P u e b l o , 
l a s d i r e c t i v a s d e l a F e d e r a c i ó n 
n s e j o 
T n c a l A g r u p a c i ó n y J u v e n t u d S o c i a 
• t a s ' , a c o r d a i i d o e i n o m b r a m i e n t o d e 
¿ a ' C o m i s i ó n , c o m p u e s t a d e . t r e s 
• m p a ñ e r o s , q u e , d e s d e h o y , h a s t a e i 
i ' - ' d e l s e p e l i o d e P a b l o I g l e s i a s , s e 
E s t a n o c h e s e a c o r d ó q u e e l c a d á -
v e r d e P a b l o I g l e s i a s f u e r a t r a s l a d a -
d o a l a s d o s d e l a m a f i i a n a a l a C a s a 
d e l P u e b l o . 
E n é s t a s e h a c o l o c a d o u n p e q u e ñ o 
, t a b l e r o e n e l s a l ó n , e n f o r m a d e r a m -
¿ a r g u e d e r e c o g e r l a m a s e n e l C e n - | p u i n c l i n a d a , p a r a q u e s e v e a b i e n M 
t r o a l u c i a d o 
T a m b i é n q u e d ó n o m b r a d a o t r a C o 
l i s i ó n p a r a l a v e l a d a n e c r o l ó g i c a q u e 
"P p r o y e c t a , c o n v i n i é n d o s e e n q u e e l l a 
^ o - a l u g a r c u a n d o r e g r e s e n d e M a 
s e ñ o r e s l l a m o s y A l o n s o , q u e 
O D I O e s s a b i u o , s a l i e r o n a y e r p a r a l a 
tfte p a r a r e p r e s e n t a r a l a A g r u p a 
i l n s o c i a l i s t a s a n t a n d e r i n a y a l S i n 
l a ^ 0 . M e t a l ú r g i c o M o n t a ñ é s e n e 
a t i e r r o d e l « l e a d e r » f a l l e c i d o . 
O t r o í e i e g r a m a 
l a s e c c i ó n d e m o l d e a d o r e s d e h . 
p j t a l r e m i t i ó a y e r u n s e n t i d o ' t e l e 
w a S i a d e p é s a m e p o r l a m u e r t e d h 
P ' b l o I g l e s i a s a l C o m i t é d e l a U n i ó n 
( í n e r a l d e T r a b a j a d o r e s 
E n l a G a s a d e l P u e b l o , 
P o r l a C a s a d e l P u e b l o d e s f i l a r o n 
m u l t i t u d d e t r a b a j a d o r e s , i n q u i -
¿ d o n o t i c i a s a c e r c a d e l a d e f u n -
| d e l j e f e d e l ' p a r t i d o ^ s o c i a l i s t a y 
d e firmas l o s p l i e g o s c o l o c a -
l a C o n s e r j e r í a . 
i ¿ e l e d i f i c i o s o c i a l o n d e ó l a b a m 
•ra a m e d i a a s t a , e n s e ñ a l d e d u e l o . 
[ 0 
e n 
t r a b a j o . 
d e , a p ^ -
m e n z a d o ' 
p e n d i d a s 
s i b l e a c -
« C a b o 
L o s i n u 3 -
e z C a m -
, c a s a d o , 
d o m i e b 
r a b a j a n -
• l e c a y ó 
, g a v i o t a 
a y d e s -
l e d e i n i -
r ó ' S s e l e 
¡ a d e S o -
i a d a s i a 
, f u e r t o s b r a z o y . e s p a l d i , l u m b a rs t i c o r e -l i z P o j a S n R ; 1 -r e m n t ^ [ c c i d e í oa n c i i -v l , e n u n l u o L a u -t a y s e s P . e t r b óe l a' 0 , d o r i e . o n c ne r e c b ' . n a n a .s i c i ó i  d et t ' r v n z s a • s p c i -l ñ o í . 5  n e v a ,e s u d i o s t  nl a n d a - ; d temí c e r o fi o a . b i p Q /0 1 . P r c t -ot  c o r o -v i l i ^  s, 0p e s ^ .
P O R T E L E F O N O 
L a P r e n s a . 
[ j j ^ R T D , 1 0 . — « E l S o c i a l i s t a » h a 
T " t o d o é l c o n u n a o r l a d e l u t o y 
I d i c a d o í n t e g r a m e n t e a l a m e m o r i a 
I finado. 
] « L a E p o c a » d i c e q u e l a v i d a d e P a -
i í g l e s i a s c o n s t a d e d o s e t a p a s : u n a 
L a 1 9 0 9 v e r d a d e r a m e n t e f u n d a -
i p l , y o t r a d e s d e 1 9 0 9 c u a n d o í i i -
^ l a c o i ! j u n c i ó n c o n l o s r e p u b l i c a n o s 
p i e m a t i z p o l í t i c o a l s o c i a l i s m o , 
l i ñ a d e q u e e s t a u l t i m a s i r v i ó p a r a 
p l É r ' a r l a i n f e c u n d i d a d p a r l a m e n -
H p . l e g i s l a t i v a d e s u v i d a , a b u -
n d e l a s h u e l g a s g e n e r a l e s y a d e -
fól h e c h o d e s u a c r i t u d e i r r i t a -
., q u e l e c a r a c t e r i z a r o n , 
p ^ d i c e — u n e q u i v e c a d o d e I m e n a 
• I p o n v e n c i d o y . u n t r a b a j a d o r i a i r á b l e . :..:e  p a z d e s c a n s e ! P r e p a r a t i v o s . I l l a C a s a d e l P u e b l o s e l l e v a n r c o n g r a n c e l e r i d a d l o s p r e p a -p s p a r a i s t a l a r l a s a l a m o t u cj l m d e s  h a d  e x p o n e r e  c a d á v e i [ f a b l o I l e s i a s . , ^ • f e d e s t á n c u b i e r t a s c o n| o í n g r o s y o n l a s b a n d e r s d e la l a s S o c i e d a d e s b r e r a s ,  ' u t r i d a C o m i s i ó n d e l a C a s oI P ü e b l o e t u v o h o y  e l d c n i i l if n a d o p r  d a  e l p é s a m e a 1 ' p h . n m b r  d  t r a b a j a d o r e sñ o e s . K l i g c o o c a d s l  a [ i P u b l o y n l a d finado s e c u -r á p i d a e n t e d e f mas, e o s q u e firmaron figuran R| á e s , M e l q u í a e s A l v r z , V i l -oZu u ta, C s t v i d o , V rT t e n g - y t p e r s o n l i d al . E l n t i r . . • M r o v e n d r á n r e p r e s e n t a c it l d s p a r i o s s o c i a l i s t s t iá,' B é l g i c a y A l e m a n i a .f F ' s  h n . r u n i d o l a s S c i eF K  a c r d a n d  x p n  e  c a d á• p l a l ó  p e q u e ñ , á n d o s e nF  p ú b l i c o p  c a l l d e O r -p s a J i d a p r  d e P i m n t . J c a á v e r e r á x p u e s t o s o ll i a s  l s d l  h d e l[ * $ d i e z o l a m a ñ a d lt e á l u g a r e  e n t i e r r o , e n mI t e d  l a l e e P m o n t p  a s 1 A r q u i l o A l c a á h s t l cf ' r io . ^ / n t d d e s , b r s c  b^ ñ u p a , á  p o o f i c i o i oP g i n o p a n t . L W i i s g a n i z d r sh n u b l i d m a n i f i s t or ^ o  t s n  c a t n ó r' é l s o r g a i z a r e s p r í e a íí l c t o m e m r aa l ¡ 6 : i tío! y u n í á n í o -1 e s i ó n c l e a d e l A y n -í l t  e p i d i ó q u s b ii s t r e c t a l n t i m e^ } f i l e c i m i o t o f u n rf i d  c i i s t a q f u é u n , h ? > - í i b i r o c j a l . I ^ ^ o t m p e l A y u n t a m e n t oi w i t s u m u e r t  o p r q u el a s e s s c ñ s ,: r c í e f ó c o r o u .v i a  d  o p i i ó  p i> ; v n C f z n l o b r ó n o s  lc ó . T s p V ,
c a d á v e r 
• S e h a n r e c i b i d o i n f i n i d a d d e c o r o -
n a s . 
A l a u h a y m e d i a s e t r a s l a d ó e l c a -
d á v e r e n u n f u r g ó n a u t o m ó v i l . 
L e a c o m p a ñ a b a n s o l o m e d i a d o c e -
n a d e í n t i m o s . 
B e s t e i r o , c o n s i u e s p o s a , q u e d ó s e 
e n l a c a s a a c o m p a ñ a n d o a l a v i u d a 
d e l ( d e a d e r » s o c i a l i s t a . 
L a e s c e n a , a l s a c a r s e e l f é r e t r o , f u é 
d o l o r o s í s i m a . 
. A l a s d o s m e n o s c u a r t o l l e g ó l a c o 
m i t i v a a l a C a s a d e l P u e b l o , q u e e s -
t a b a d e s a l o j a d a . 
E l - c a d á v e r l e r e c i b i e r o n S a b o r i t , 
q u e h a r e g r e s a d o d e l e x t r a n j e r o , l a 
D i r e c t i v a d e l A r t e d e I m p r i m i r y a l -
g u n o s j ó v e n e s s o c i a l i s t a s - q u e f u e r o n 
v e l a r l e . 
L a c a j a e s g r a n d e , d e c a o b a y c o n 
a p l i c a c i o n e s d e p l a t a o x i d a d a y c r i s -
t a l . ' -
( A l a d e r e c h a e i z q u i e r d a d e l f é r e 
t r o s e h a n c o l o c a d o l a s b a n d e r a s d e 
l a A g r u p a c i ó n y d e l A r t e d e I m p r i 
n i r , q u e e r a e l g r u p o s i n d i c a l a q u e 
p e r t e n e c í a I g l e s i a s . 
M e l q u í a d e s A l v a r e z h a a n u n c i a d o 
d u e m a ñ a n a i r á a v e r e l c a d á v e r . 
A l a s d i e z d e l a m a ñ a n a e m p e z a r a 
e l d e s f i l e d e l p ú b l i c o . 
N 0 í a o f i c i o s a d e 3 G o b i e r n o . 
S e h a f a c i l i t a d o a l o s p e r i o d i , s t a . s 
u n a n o t a o f i c i o s a q u e d i c e : 
E l G o b i e r n o h a d i s p u e s t o q ' u e e l c a -
J á v e r d e d o n P a b l o I g l e s i a s s e a t r a s -
a d a d o d e s d e e l l u g a r e n q u e s e h a í h 
i e p o s i t a d o , e n l a c a l l e d e P i a m o n t e 
a l c e m e n t e r i o ) d e l E s t e , y c o m o s u p o -
n e q u e l a c o n c u r r e n c i a s e r á n u m e r o -
" f s i m a , h a r á t o m a r l a s m e d i d a s d f 
r d e n n e c e s a r i a s p a r a q u e n o s e d e s -
i r t ú e e l j u s t o h o m e n a j e a l h o m b r e 
u e s u p p s e r m o d e l o d e a u s t e r i d a d y 
l o n r a d e z , v i r t u d e s q u e . l e p r o p o r e b o -
n a r o n l a g e n e r a l e s t i m a c i ó n d e í á > -
c l a s e s s o c i a l e s . ' . k m f e n r o n d e F e r n í n d e z B o s a l MOBISTi-EaMeróg, 21, V m m ú l e C o n t i n ú a l a a f a r m a . . S A N T I A G O D E C H I L E . - C o n t i n ú a I s d a a a e n t r e l o s d e p o s i t a n t e s d e l B a n o ' E s p a ñ o l d e C h i l e , n o p u d i é n d o s e¡ r e v r ú n s i l o s d p ó s i t o s p o d r á n s e ie t i r r a d o s y c u á d o l o p o d i r á n s e r . N ó t s e t m b i é n c i e r t a , a g i t a c i ó e nr e l o  d e p s i t a t e s d e l s B a n c o s q u  i a n m a n t e n i d o i e l a c i o n s d  n g c i o s; o n l B a n c o E s p a ñ o l . S e i n t t a s a l v a r a e s t e B a n c o m -i n t e l a p y o d u  c o s o c i  dj q u r ' .E l n s u m  tí  b e ü J d s . i M E J d C O . — < L  C ó a n i r a d e l o s d i p u -a d o s r e c  d i s p u s t a a e d e r aa i m o e b e b a s a l c h ó l i c a s . l e f n e r o .A N T I D E C K I L E . - d e C h i l  h i o i n v i t a í ' í n r l . t í T T i í l ¡ c i n n r n n e s t1 0 e ¡ r i c a - E l G o b e rp o r e l ei á r a p r e s t r u a h e ^d e W s h i n g t n , flrl t í v o a l s i n t e r e sn a .E l o s . ü c d l• C u m a n ía s d ?e c a l  u íE l i s e á d o C m s h l a b o r a d o e -e p i r o y c  o r i n s t i g c ó n d l p r s il í e t e o l i d g e .i ]r , i i r  l g n d s!• f l o e l ' v u c i ó .* i n t i d  e x p s  o t r  ¿ y g i d e n t  t m •w c  c t (0 c u  l A v lC o n • d  l e t i r r o p i ' c ó j l e s q u r a  i i . i z a r u n e s i u ^ r z o i m í n e j o r a r s u s i t u a c i ó n ü n a e s t a dL O N D P ^ S . — L a -- ( i o n a l p u b l i c a d a p o r d , c o n o b i e t o s t a d T P t i c a n r o v x -e l m i i s t e r i d e j D i r e c o r d e í  G d e L e h eM é i c o s p i i s t n n f r m e d a e s d © 1l a i n f c i . O C n u l i  n i ñ o s d . ' B u g o s , 7 ( d e i ) . — T e é f n  4 - 9 ^ ' ¿ v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v ^ ^N C A R N A C I O N 'é d e z e L a r r o s a§ m 6 r r o s p a r  S e f t o  H e r á  C t é , 2 , ( t > G A R G A N T A , N A R I Z Y O I D O S C o n s u l t a d e n a 1 2 ( S a n a t o r i o d e l D c t o r M a d r z o ) ; d e 1 2 a i y d e 4 a 5 ,W a d - R á s , 5 . — T e l é f o n o 1 - 7 5 ,g i g a l , 2 9 V Í A S l ' R I N A R I S , S E C R E T A S fw D I A T E R M I A M o d e r n o i r  t a m i e n t o d e l a b l e i o r r ^ l a w s i ? c o p l i c a i n e s , 
R o b o s p o r v a S o r d e m u c h o s m i n o n e s , 
P R A G A . — L a P o l i c í a h a d e s c u b i e r t o 
u n a p a r t i d a c r i m i n a l , d i r i g i d a p o r e l 
b o x e a d o r p r o f e s i o n a l F r a n k R o s e , q u e . 
e n t r e o t r o s m u c h o s r o b o s , c o m e t i ó r e -
c i e n t e m e n t e u n o p o r v a l o r d e , m u c h o ? 
. n i l i o n e s i , e n p e r j u i c i o d e u n j o y e r o d i 
j s t a c a p i t a l . H a s t a a h o r a h a y 1 4 d e 
: e n i d o , s . 
U n r a s g o d e u n p e r i o d i s t a . 
L O N D R E S . — S i r C h a r l e s M y d e , p r o -
p i e t a r i o d e l « B i r m i n g h a m P o s t » y d e l 
( ( B i r m i n g l i a m M a i l » , h a d o n a d o a i a 
U n i v e r s i d a d d e B i r m i n g h a m l a c a n -
t i d a d d e 1 0 0 . 0 0 0 l i b r a s e s t e r l i n a s . 
E l d o n a n t e d e j a e n l i b e r t a d a l a s 
a u t o r i d a d e s u n i v e r s i t a r i a s p a r a a p l i -
c a r e l e s p l é n d i d o d o n a t i v o ; p e r o J o ? 
r e c o m i e n d a e l e s t a b l e c i m i e n t o d e u n a 
u n i ó n d e e s t u d i a n t e s , c o p i a n d o l a s 
d e l a s a n t i g u a s U n i v e r s i d a d e s , e l d e s -
a r r o í l o d e l a b i b l i o t e c a y l a a p l i c a -
c i ó n d e c i e r t a s u m a a i n v e s t i g a c i o n e s 
c i e n t í f i c a s . 
S e p r o p o n e i m i t a r a G a n i e g i e -
L O N D R E S . — E l s e ñ o r B e r n h á r d B a -
r ó n , f u n d a d o r d e u n a c é l e b r e f á b n -
c d e c i g a r r i l l o s , p a r a c o n m e m o r a r 
5 . u s e p t u a g é s i m o q u i n t o a n i v e r s a r b j , 
h a m a n d a d o e n t r e g a r a . c i e r t o n ú m e -
r o d j e h o s p i t a l e s e i n s t i t u c i o n e s d e 
L o n d r e s u n a s u m a d e 5 0 . 0 0 0 l i b r a * 
e s t e r l i n a s . C a d a u n o d e s u s 2 0 0 e m -
p l e a d o s r e c i b i r á u n a s e m a n a . s u p l e -
m e n t a r i a d e s a l a r i o y u n . m a g n í í b o 
p a s t e l . 
E l i m p o r t e d e l o s d o n a t i v o s h e c h o s 
p o r e l s e ñ o r B a r ó n , d u r a n t e e l c o 
r r i e n t e a ñ o , a s c i e n d e y a a 2 0 0 . 0 0 0 11 
L . r a s e s t e r l i n a s , y p r u e b a q u e q u i e r o 
c u m p l i r l a p r o m e s a h e c h a ú l t i m a -
m e n t e d e i m i t a r a C a r n e g i e y r e p a r -
t i r t o d a s u f o r t u n a a n t e s d e m o r i r . 
P r e s a d e ! p á n i c o . 
S H A N G H A I . — E l g e n e r a l C h a n g -
I s u - H a n g , h i i o d e l g o b e r n a d o r d e 
\ I a n d c h u r i a y c o m a n d a n t e e n j e f e d e 
a s t r o p a s m a n d a c h ú e s t r a t ó d e h a -
e r f r e n t e _ a l a s t r o p a s d e K u o - S u n 
C i n g y C h i n - C h o w , q u e a v a n z a b a n s o -
o r e M u k d e n . L a s t r o p a s d e l g e n e r a l 
O h a n g s e a m o t i n a r o n y f u e r o n d e r r o -
c a d a s p o r l a s d e l r e b e l d e K u o . 
L a p o b l a c i ó n d e M u b d e n e s p r e s r ^ 
l e í p á n i c o . L o s c o m e r c i a n t e s c i e r r a n 
• / p r e s u r a d a m e n t e s u s t i e n d a s y s e p r e -
g a r a n a h u i r . 
C o n f e r e n c i  d e f i c i a l s .S H A N H A . — S g ú n i f o r m e s d  n c e d e n c i a j a p o n e s a , C h n g - T s o - L i ni a o n v o c d o u n a c o n f e r e c i a d e o f iñ a l e s e n l a q  h a e x p u e s t  l a d e sj s p r d a s t u c i ó .  l a c a p i a l y s ur q p ó s i t  d  r e t r r s e d e l a v a p úd i c a . P a q u e t i e d a a s u s n e c e s i al s i n m e d i a a s , C n g - T s o - L  h  m- - r e g a d o a u s o f i c i l s , o m o r e g a l od e p e d d a , u n a c a n t i a d a p r o x i m a -' a d e c i n c u n t m i l l i b r s t e l n a s • I e n e r l F g r c h  s o b e T i e nT n . N D R E S . — C o u c a d e P k í n a< T h  T i m e s » l s t r p   g e e - , a l c r i s t i n o P e g v a z n o b r e; . e - n - s i n y q u e l s f u e r z s d e Ha c u a y u d a e  g e n r l F e n g . E l c u a r t e l g e n e r ! , t l a d o a ¡ V J u k d e . E . E l c r r s p o n s l d lA g n i a R e t e r  T o l d o b a s i o i nf o m a o p o l m i i s t i o a G u e * r r j a p o é  d e q u e  c u t e l g n r ll e  é c i m a i v s ó n b  i o t r a sd d o M u k e n . . a p o b l e i ó n h ns i d  e n v i a o r e f u e r z o h m b e sv t i l l r í d l  m i m d i v i i ó n ad c a s ó e q l l e g r c s -o e g r  l p t e c ó n l s s ú bt o s x t r n j s .G h - T s - L i n r c b e f u r z o s . T O K I O . — E n ^ m i n i s t e rG u r s b  r e b i u n t l g a mP r o e d t * > M v d ' d . e l c u la u c i a q b a  l l g a d a c i u d d n u m o s o s f r z o s y q u  r e n^ 1 1 c t c a l . E  m r i s l h a - T s o - J d  c n t i n úm M u k d e n . S  t r o p s f i e n dl a c t u a l d a d l  í e d l í L i a .S e m e d o d u n s o c h oí n . « . G h - - R O ^ T n t n r á . ftU d
C o m e r c i o d a u n v a l o r t o t a l a l a s i m - 8 . 0 0 0 t o n e l a d a s , " h a h e c h o s e ñ a l e s 
p o r t a c i o n e s r e a l i z a d a s _ e n I n g l a t e r r a ! p e l i g r o a c u a t r o m i l l a s a l N o r t e 
d u r a n t e e l m e s d e n o v i e m b r e d e l a c - C e u t a 
fcual a ñ o d e 1 9 2 5 q u e a s c i e n d e a 1 1 4 
m i l l o n e s y m e d i o < d e l i b r a s e s t e r l i n a s , 
c o n u n a d i s m i n u c i ó n d e c u a t r o m i l l o -
n e s c o n r e l a c i ó n a l m i s m o m e s d e l 
a ñ o p a s a d o . 
L a s a p o r t a c i o n e s d u r a n t e e l m i s m o 
n e s d e n o v i e m b r e d e l a c t u a l a ñ o s e 
h a n e l e v a d o a l a c i f r a d e 6 1 m i l l o n e s , 
j o n u n a - d i s m i n u c i ó n d e s i e t e m i l l o -
d s i 
d ® 
a e s c o n r e l a c i ó n a l m e s c o r r e s p o n -
S e i g n o r a n m á s ' d e t a l l e s . 
P a r e s d e l R e i n o . 
L O N D R E S . — V a t o m a n d o 
e l r u m o r d e q u e s e r á n n o m b i 
r e s d e l R e i n o l o s 
d e l I n t e r i o r y d e C 
d r á n q u e d i m i t i r s u s c a r g o s . 
U n a n a c i ó n q u e s e r e t i r a . 
G I N E B R A , — E l m i n i s t r o d e N e g o -
c i o s d e T u r q u í a h a e n v i a d o u n a c a r t a 
a l C o n s e j o d e l a S o c i e d a d d e N a c i ó 
1 
c u e r p o ! 
f a d o s p a . -
m i n i s t r o b 
a u e t e m 
n e s c ü c i e n ü o q u e T u r q u í a n o a s i s t i r á 
m á s a l C o n s e j o , p o r n o e s t a r c o n f o r -
m e c o n e l v o t o d a d o r e s p e c t o d e d a 
i u s t i c i á d e 
l i e n t o d e l a ñ o 1 9 2 4 
L a s f r o n t e r a s d e i r l a n d a . 
L O N D R E S . — L a C á m a r a d e l o s L o 
r e s h a a d o p t a d o e n t e r c e r a l e c t u r a I 
ú p r o y e c t o d e l e y , a p r o b a d o a y e r e n • d e c i s i ó n d e l T r i b u n a l d e 
a C á m a r a d e l o s C o m u n e s , r e l a t i v o \ L a H a y a , 
i d a c u e r d o a c e r c a d e l a . d e i i m i t a c i ó : > 
d e l a f r o n t e r a e n t r e I r l a n d a d e l S u i 
Y. e l ü l s t e r . 
L a s c o n c e s i o n e s d e o e í r o i e o e n - l a r e -
n i ó n d e I V i o s u ! . 
L O N D R E S . — E n l a C á m a r a d e l o -
C o m u n e s u n d i p u t a d o p r e g u n t ó a l 
G o b i e r n o s i l a c o n c e s i ó n e n l a r e g i ó i 
ñ o r 
l e M o s u l á f a v o r d e l a C o m p a ñ í a 
T u r k i s t P e t r o l e u m s o c o n s i d e r a c o m o 
v á l i d a e n l a a c t u a l i d a d . 
d v / i n c o n t e s t ó q u e e l 
r i c o c o n s i d e r a b a v á h 
d e 1 4 d e m a r z o d e l 
l a c u a l e l I r a k o t o r -
a d a C o m p a ñ í a , d u r a n 
d e c i n c u e n t a y c i n c o 
i ñ o s , e l d e r e c h o d e e x t r a e r p e t r ó l e o 
j d i s p o n e r d e é l , a s í c o m o d e l o s p r o -
' u c t o s s i m i l a r e s , e n t o d o e l t e r r i t o -
d o d e l I r a k , e x c e p t u a n d o s o l a m e n t e 
d t e r r i t o r i o t r a s m i t i d o y e l v o l a y e t o 
l e B a s o r a . •' 
S e ñ a l e s d n p e l i g r o . 
M A R S E L L A . — E l v a p o r « A r a v a -
E l 
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D o u m e r g u e e x p r e s a n d o l a s a t i s f a c -
c i ó n q u e s e n t í a p o r s e r r e p r e s e n t a n t e 
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D i j o l u e g o q u e e s t a b a d i s p u e s t o a 
t r a b a j a r c u a n t o f u e r a p r e c i s o p o r e s -
t r e c h a r l o s l a z o s d e a f e c t o y d e c a r i -
ñ o t r a d i c i o n a l e s e n t r e F r a n c i a y R u -
s i a . 
D o u m e r g u e l e c o n t e s t ó q u e a c o g í a 
c o n s a t i s f a c c i ó n l a s p a l a b r a s d e l e m -
b a j a d o r d e R u s i a y q u e e l G o b i e r n o 
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B U R D E O S . — H a l l e g a d o , a c o m p a -
ñ a d o d e s u s p r o f e s o r e s , e l i n f a n t e 
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H a s t a n u e s t r a s m a n o s h a l l e g a d o 
t i . í p e q u e r o i m p r e s o , d e s t i n a d o a 
c o n v e n c e r a l a g : e n t e d e q u e s e p u e d e 
p r e s c i n d i r d e l a o r t o g r a f í a t a n f á c i l -
m e n t e c o m o d e l s o m b r e r o h o n g o . 
B u e n o , e n t e n d á m o n o s : d e , l a r o r t o -
g r a f í a q u e a c t u a l m e n t e u s a n l a s p e r -
s o n a s i l u s t r a d a s , p o r q u e e l a u t o r d e l 
i m p r e s o p r o p o n e o t r a , , q u e é l l l a m a 
« f o n é t i k a » , y q u e c o n s i s t e e n l a s u -
p r e s i ó n p r o v i s i 
a l f a b e t o . U n t 
t u a l i n c i d e d a n 
- s u s p i r o , c o n 1 ; 
m é t o d o p u e d e 
q u e h a y , p o r 1 
L ! d e s e i s l e t r a s d e l 
i p l o : « A y » , q u e á c -
d e u n d o l o r o e l e u n 
p l i c a c i ó n d e l n u e v o 
¡ " n i f i c a r q u e « a y » . . . ; 
i s t o , d e r e c h o a p r o -
u n t e i i a s q u e a u n o 
i N u e . s t . r a m o d e s i a o p i n i ó n e s q u e e , ; ; -
t e n u e v o m é t o d o v a a t r a e r ' c o m o c o n -
s e c u e n c i a U n a p r o f u n d a r e v o l u c i ó n 
e n e l m u n d o d e l p r o f e s o r a d o . 
E n E s p a ñ a h a y . u n e n o r m e n ú m e r o 
J d o c ^ n d a d a n o s q u e n o s a b e o r t o g r a -
f í a . T o d a s l a s n o v i a . s d e t o d o s ' l o s ' s o l -
d a d o s p u e d e n m o s t r a r , e n a p o y r 
{ n u e s t r i o , u n m o n t ó n d e c a r t a s a ' u f 
e m p i e z a n d i c i e n d o : « M i c e r i d a F u h i -
n a . . . » S i l a s n o v i a s d e u n i n ^ n i t o n ú -
m e r o d o . d c i p e n d i e n t e s d o U l t r a i m a - i -
J i o s f u e r a n t a n c o n d e s c e n d i e n t o s . 
i g u a l m e n t e m o s t r a r í a n a , n u e s t r o f a -
v o r n u t r i d í s i m o s p a a u e t e s d e m i s i v a s 
c o n . e s t e e n c a b e z a m i e n t o : 
« M a l e g r a r é c a l r r e c i b o d e s t a s c o r t a ' ; 
l e t r a s . . . » Y y a , - a p u r á n d o l a d e m g s t r a -
j í r a c i ó n , i n f i n i t a s n o v i a s d e i n f i n i t o s 
i n d i v i d u o s d e - t o d a s l a s c l a s e s s o c i a -
l e s p o d r í a n e x h i b i r d o c u m e n t o s t a n 
M e n o s t d e p a s i e m c o m o d e ' e . - r r o r e s o r -
t o g r á f i c o s . 
B i e n ; p u e s d e a c u e r d o y a e n q u e [ ' 
o r t o g r a f í a « f o n é t i k a » q u e s e p r o p o n e 
c o n s i s t e , p r é c i s a n i e n t e e n e s c r i b i r s i n 
o r t o g r a f í a , d í g a s e n o s , q u é e s l o q u e 
v a a . o c u r r i r c u a n d o t a n t o s e ñ o r c a i -
g a ' e n l a c u e n t a d e q u é s e b a i l a t a n 
n e c e s a r i a y e s c a s a m e n t e i l u s t r a d o c o -
m o p a r a a s p i r a r a u n a c á t e d r a d e 
e s t a n a t u r a l e z a . 
L o s d e f e n s o r e s d e l m é t o d o m e n c i o -
n a d o , l o s c u a l e s d i c e n m u y e n s e r i o 
q u e t i e n d e n a s i m p l i f i c a r y , , s i n e m -
b a r g o , e s c r i b e n - « e k s k a b a z i ó n » , c r e e n 
c i e g a i m e n t e q u e e l m i s m o e s t á l l a m a d 0 
a s e r l a o i r t o g r a f í a d e l . p o r v e n i r . ¿ Q ú o 
s i g n i f i c a e s t o ? P u e s s e n c i l l a m e n t e q u e 
l o s q u e s e p a n o r t o g r a f í a t e n d r á n q u e 
a p r e s u r a r s e a a p r e n d e r a o l v i d a r l á 
p o c o a p o c o , s o p e n a d e e x p o n e r s e a 
e s c r i b i r a u n a m i g o y q u e é s t e n e c e -
s i t e q u e l e t r a d u z c a n l a c a r t a . 
^ Y a q u í s u r g e e l p r o b l e i m a : ¿ d ó n d e b a -
( á r e l m e j o r m a e s t r o ? ¿ E n e l q u é e s c - r i -
n ( O n d a F u l a n a » , e n e l q u e s e a l e g r a 
d e q u e a l « « r r e c i d o d e s t a s c o r t a s l e -
t r a s . . . » o e n e l g r a c i o s í s i m o i n v e n t o r d e 
l a o r t o g r a f í a , « f o n é t i k a R a z i o r t a l » ? 
P r o p o n e m o s u n a a s a m b l e a , q u e e s t á 
d e m o d a , p a r a d i l u c i d a r l o a g u s t o . 
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E l fiscal d e S u M a j e s t a d , s e ñ o r S e i -
j a s , s o l i c i t ó p a r a e l p r o c e s a d o l a p e -
n a d e s e i s m e s e s y u n d í a d e p r i s i ó n 
c o r r e c c i o n a l y . m u l t a d é - 1 5 0 p e s e t a s . 
E a d e f e n s a , s e ñ o r M a z a r r a s a , p i d i ó 
l a a b s o l u c i ó n 1 o , e n o t r o c a s o , u n m e a 
y u n d í a d e a r r e s t o m a y o r . 
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V i a j e s , 
P r o c e d e n t e s - d e B i l b a o l l a g a r o n a 
S a n t a n d e r l o s c u l t o s i n g e n i e r o s d o n 
C r i i l l e - s A s t r a u d , d o n i S t r u v e i r P e r e y h e r -
m a n o s y l o s i n d u s t r i a l e s d o n J a i m e 
M a h o n y d o n C i p r i a n o , V i c e n t e T e -
r r e n o . , . . ^ - • 
— - H a ' l l e g a d o a e s t a c a p i t a l , p r o c e -
d e n t e d e D e v a , d o n R a m ó n B u s t a -
a i c i n t e . 
— H e m o s t e ñ i d 
i l c a p i t á n d e l ! 
m B u r g o s , d o n 
— i D e ¡ L o g r o ñ o , 
d o n A n g e l 
g u 
• i t o , 
[ -0 
d e / r . € e n í 
d e - s a l u c l a í r 
J e . g u a r n i c i ó n 
v e M a t ó n F a r r a , 
a y e r a i S a n t a n -
m o V e a d a . 
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N o t a s a l m a r g e n . 
Y a 
j o s a . L S t a r 
l o c u r a s d e m a 
. , p e r o y o , a m i 
i o n c o r 
o - . . . e r r i 
V i c t o r i a p o r s r 
i m o r C Í U O s ó l o c o r 
i c t o r i a e s b u e n a . H a c e e l b i e n . A Í S , a n t e l a p o b r e z a , s i n t  c o m o r e d i m i e n t o s o r s u l u j o y s u c e r r o -. Y v . h c i a l o s p o b r e s . P e r o l e s ) - r r e o s ó i o p o r h a c e r m e n o s i n s u lt e s u l u j - , s i n o p o r q e a i p a r a r '  é s t e s u l u j o y l a m i s e r i a d e l d e s -d o q u e p i d e , p o r m o a l p r ó j i m o l o q u  a e l l a l e s o b r a y a l o f e r o ea q u  ú n n o h a c e a s t a n t e , q u i eá l g . V i cm r s e ' c o n i e a p b s
« L a v a q u e r i t a » , d e l m a e s t r e 
R o s i l l o . 
P e d r o S e g u r a , q u e n o t i e n e i n e c e s i : 
d a d . d e e s c o g e r o b r a s p a r a l l e n a r q l 
t e a t r o , c u a n d o l l e g a e l d í a d e s u b e -
n e f i c i o , h i z o a y e r h o n o r a l p ú b l i c o 
o f r e c i é n d o l e e l e s t r e n o d e u n a d e l 
m a e s t r o R o s i l l o , t i t u l a d a « L a y a q u e -
r i t a » , c u y a m ú s i c a , s i n c o n s t i t u i r u n e 
p a r t i t u r a e x t r a o r d i n a r i a , v a l e i n f i n i t a -
i r a ' e n t e m á s q u e e l l i b r o , e n e l q u e h a y 
u n o s c u a n t o s c h i s t e s y s i t u a c i o n e s d e 
v e r d a d e r a g r a c i a . ' D e l a m ú s i c a s e 
r e p i t i ó e l c o r o d e l r e l o j , q u e e s m u y 
i n s p i r a d o . 
P e d r o S e g u r a , c o m o s i e m p r e , í y ¡ ¿ 
e l a r t i s t a e n q u e s o b r e s a l e c o m o p r i n -
c i p a l e l e m e n t ó d e s u t r a b a j o l a n a t u -
r a l i d a d q u e e s h o y c u a l i d a d r a r í s i m ' > 
e n e l t e a t r o , d o n d e t o d o e s a f e c t a ^ 
c i ó n v r e b u s c a m i e n t o . 
. S i f u é r a m o s a d e c i r l a v e r d a d , t e n 
« r i a m o s q u e a s e g u r a r q u e « í L a v a q u e -
- i t a » s e ' s a l v ó g r a c i a s a l a l a b o r d ^ 
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• a r o n d e e l l a 
b l e , l l e v á n d o l a 
A m p a r o S a i 
D í a z y A z n a r , 
g u s . c o m p e 
m a v o i 
p u e r t < 
j r o s -
a 
q u e s a -
p a r t i d o p o s i -
> F t e g u r o . 
• h i t " P a n a d é s . 
n d e l s i m p á t i 
fcór d e l a c o m -
l a u d i d o s . 
a c t o s , r e c i b i ó 
s a l u d o s y f e l i c i t a c i o n e s d e s u s a m i g o s 
7 c o m p a ñ e r o s . 
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p e s e t a s 1 5 . 0 0 0 . T e s o r o s a b r i l , a 1 0 1 , 2 5 - p o r 1 0 0 ; p e s e t a s 6 . . O O 0 . A r i z a s , a 9 3 , 5 0 p o r 1 0 0 ; p e s e t a s 4 0 . 0 0 0 . s t u i a s 2 . a 3 p o r , 1 0 0 , a 6 4 , 5 0 p o r1 0 ; p e s e t s 1 5 . 0 0 . H O T E L 
M A D R I D , 1 0 . — E n l a _ R e a l A c a d e -
m i a d e J u r i s p r u d e n c i a d i ó a n o c h e u n a 
c o n f e r e n c i a e l a n t i g u o p e r i o d i s t a d o n 
N i c e t o O n e c a a c e r c a d e l a c o n s e r v a -
c i ó n d e o b r a s d e a r t e e n E s p a ñ a . 
C o m e n z ó s u d i s e r t a c i ó n d e d i c a n d o 
u n s a l u d o a l o s p e r i o d i s t a s , d e j o s q u e 
s i e m p r e s e c o n s i d e r a c o m p a ñ e r o , y , 
e n t r a n d o e n e l t e m a d e l a c o n f e r e m 
c i a , r e c o r d ó s u s c a m p a ñ a s e n d e f e n -
s a d e l a p r o h i b i c i ó n ; d e q u e _ s a l g a n 
d e E s p a ñ a l a s o b r a s d e a r t e , 
q u e s e d e b i ó q u e , e n é p o c a d e l G o 
b i e r n o d e C a n a l e j a s , s e l l e v a r a n a 
e x t r a n j e r o e l c é l e b r e c u a d r o d e V a n 
d e r g o e s , d e M o n f o r t e d e L e m u s y 
a r q u e t a s d e F a l e n c i a . 
d d i e n d o q \ 
i e q 
o s ( 
í á y 
t o s . 
R o s a r i o s d e P e n i t e n c i a d t 
V . 0 , T . F r a n c i s c a n a . 
C o n m o t i v o d e l s a n t o t i e m p o d e A d -
v i e n t o , s i g u i e n d o l a c o s t u m b r e t r a d i -
c i o n a l , l a V . O . T . d e P e n i t e n c i a r e 
z a j a d e m á s d e l o s d o m i n g o s , l o s m i é t 
o l e s y v i e r n e s e l R o s a r i o l l a m a d o d e 
P e n i t e n c i a o C o r o n a F r a n c i s c a n a e 
l a s s e i s y m e d i a d e l a t a r d e e n - l a i g l e 
s i a p a r r o q u i a l d e S a n F r a n c i s c o , p o ^ 
e l q u e s e g a n a c a d a v e z u n a i n d u l g e n -
c i a p l e n a r i á n o s ó l o l o s H e r m a n o s 
T e r c i a r i o s , s i n o t o c i o s l o s fieles q u e s e 
a s o c i e n a t a n p i a d o s o e j e r c i c i o , a p l i -
c a b l e s o l a m e n t e p o r r a z ó n d e l A f i r 
S a n t o , a l o s d i f u n t o s . E l a c t o t e r m i 
n a c o n l e c t u r a e s p i r i t u a l . 
S a l e m n e t r i d u o 
L a F o l i c U a c i ó n S a b a t i n a a M a r í a 
¡ u u h c u l a d a c e l e b r a r á e n l a ' i g l e s i r 
v a i r r o q u i a l d e l a . A n u n c ' a c i ó n , i o s j i í a f 
t , 1 2 y 1 3 d e l a c t u a l , i m s o l e m n e t r i ; 
l u o , c o n l o s c u l t o s s i g u i e n t e s : 
P o r l a m a ñ a n a , a l a / s s i e t e y m e d i a 
n i s a d e C o m u n i ó n . 
P a r . l a t a r d e , a l a s s i e t e , e x p o s i c i ó n 
! e S . , D . . M . , - e s t a e i ó n , r o s a r i o , f e l i c i t a 
i ó n , - c á n t i c o s , s e r m ó n , b e n d i c i ó n y r e 
L a C a r i d a d d e S a n t a n d e r -
v i m i e í n t o d e l A s i l o e a e l c l í á i * 
' u é e l s i g u i e n t e : 6 ^ 
C o m i d a s d i s t r i b u i d a s , 7 5 3 
. E n v i a d o s c o n b i l l e t e p o r " f ^ J 
r s u s r e s p e c t i v o i s p u n t o s , 5 ^ 
A s i l a d e s e x i s t e n t e s e n » ! • p j 
n i e n t o . , 1 5 4 . 1 ^ 
M & m á m a m e r i c a n a O M E G A 
f f O p r o d u c c i ó n d e l c a f é E x ^ r e ^ r ' ' * 
M t a h z o s v a r i a d o s ^ S e r v i c i o e i e R a ' t f t 
m o d e r n o p a r a b o d a s , b a n q u e t e s , e t c 
P l a t o d e l d í a : P i e r n a d e c ^ r l r 
c h o n c r u t e . 
i ^ V V \ W V V V \ \ W V V V V V V V \ l A V V \ \ \ \ ^ ^ ^ 
S e r v i e i o d e t r e 
p o 
E l s e ñ o r O n e c a f u é m u y a p l a u d i d o 
a c a r g o d e l r e 
M e d i n a , d e l C o 
' L o s i s e i m o n e s e^ 
• e r e n d o P . S a l v a n 
a z ó n d e M a r í a . 
y v v v v v w v w v v w v v v v v v v v v v v v v v v v v v w 
T e l e g r a m a s b r e v a s . $ 
e t ú 
S e c a e d e l t r e n 
V i - u . L N C l A , 1 0 . — u M i u y r a s e s i 
d e A I c i r a v A l n w n ^ í í f « ¡ A ^ m r ó ¿ e l t r e n 
estiones 
fermedades 
T E S T / N O E S T Ó M A G O 
f a ] 
e l o s v 
a • p o r i 
u v o y v ! 
P E D Í A S Y V O M I T O S 
r i A P E T E I É C l A 
D I A R R E A S E N N I Ñ O S 
rtdulfos que1 a veces, alternan con ESTREÜlKÍEfíTO 
R L Ó I Ó N Y Ú L C E R A 
del Estómago 
D I S E N T E R Í A 
Muy usado contra las diarreas de ios niños, incluso 
en la época del DESTETE y DENTICION 
5 3 A Ñ O S D E E X I T O S C O N S T A N T E S 
E n s á y e s e u n a b o t e l l a y s e n o t a r á p r o n t o q u e 
e l e n f e r m o c o m e m á s , d i g i e r a m e j o r y s o 
n u t r e , c u r á n d o s e d e s e g u i r c o n s u u s o . 
5 pesetas botella, con medicación para unos S días 
o m b r a m i e n í o q u e n o s e h a r á . 
S E V I L L A , 1 0 . — P a r e c e q u é ' e l 
b e r n a d o r n o s e r á n o m b r a d o d i r e c t o i 
d e A d m i n i s t r a c i ó n , c o m o s e h a b í a d i 
c h o . 
U n j e f e d e e s t a c i ó n , a i a c á r c e 
B U R G O S , l o ; — H a i n g r e s a d o . , e n l a 
c á r c e l e l j e f e d o l a e s t a c i ó n d e Q u i m 
t a ñ i l l e j a . 
e n l a : S e r r a n o , 8 0 , F a r m a c i a , M A D P J D 
y p r i n c i p a l e s d e l m u n d o 
• . P a s e o c i s P e r e d a , r s á m e r © 2 1 ( p o r C a l d a r ó n j . - ' S O : £ L D O C T O R l í E i A 7 U E l < A A Y Q j u s f i ' í u y e v e n / y o s a m e n / c a n / a a c í o d e S a c E m u / y / o h e s . G c e i / c s a e O S U 
P a m i M a d r i d . — M i x t o l 1 1 • t 
1 , 4 5 ; c o r r e o : 1 6 , 2 7 . - ' ' m 
P a r a B á r c e n a ( t r e M I r a H y í a Y í n s 
^ 1 9 , 5 1 . : " * * 
P a r a B i l b a o . — C o r r e o - : 8 , 1 5 ; corra 
1 4 , 1 5 ; o r d i n a r i o , 1 7 , 5 , • ' 0 r r e 
P a r a M a r r á i s ( p r o v i n c i a l ) - n a n 
P a r a S o l a r e s - L i é r g a n e s : i k ^ « i 
1 5 , 1 0 ; 1 7 , 4 0 ( b a s t a O r e j o ) y'19'50 
P a r a O n t a n e d a ; 1 M \ l l S f l * » 
y 1 8 , 5 5 . 
P a r a O v i e d o : 7 , 4 5 y 1 1 , 1 1 , . 
1 7 , 1 0 . 
P a r a ' € a b @ z é n d e I ® S a i : Í I B » ' 11 
y 2 0 , 1 5 . ' 1 
L o s i u e ^ e a y d o m l n g o B í p a r a i 
r r e l a v e g a , a l a s 1 ^ 
L L E G A D A S 
D e M a d r i d . - — C o r r e o : 8 ; m l x t ó 7 M í 
c o ^ l r á p i d o : 2 0 , S 6 . : » ^ ^ 9 . S B ^ 
D e B á r o s f i a [ C t r e n - t r a H T M ' 9 
y 2 0 , 3 6 . ' 
D e B i l b a o . — C o r r e o : 1 1 , 5 0 ; c o r r e 
1 8 , 2 3 ; o r d i n a r i o : 2 0 , 3 5 . 
D e M a r r ó n ( p r o - v i n c i a i ) : 9 , 2 L 
D e L i é r g a n e e - S o S a r e a : 8 , 2 2 : I I 
1 5 , 2 8 y 1 9 , 2 6 . 
D e O n t a n e d a : 8 , 5 5 ; 1 S , 1 8 ; l « , f i 
D e O v i e d o : 1 6 , 2 6 y 2 0 , 5 1 , 
D e L l a n e s : 1 1 , 2 4 . 
O s C a b é i s d a l a S s f i 9 , n ; | L 
y 1 8 , 4 8 . , 
G e n í r o M S I T U A C I O N I N M E J O R A B L E ¿ X J L ^ I J . C O N F O R T M O D E R N O - C U A R T O S D E B A Ñ O - A G U A S C O R R I E N T E S - C O C I N A E X C E E N T E ü i m a y o ' é i M ó , - ú n i c a ( b o o i s i f s m c c i ó t í , S a m á s e m m , feonla'y d u a é e f f l » f i a d  d e p t r á m e i r a a p i r e m i o i s e n a r r e i r á s , q u e n a  d e n i f U í S S i t m n . A C C * B © 'tá&Sfi*, G r n t a l l e r d e r e p a a c i n e s . G A A I I y B Z . — A R G O S B E D O K i C S A , l > S E C R E T A R Í A S e p o n e e n C i C K n o i c i i m i i i e t n t o tía lo l o i S l a i s i o c i a d o © y d e l a C o l i o m a ñ e s a e n g i e n e t r a l l ' q u e ü i m torasd s p c h ) e n l e i s t a S e c r e t a r í a s n 1 | s i g u i e n t e s : T o d o s l o s d í s l a b o a b l e s S e oc^ a d z p . m i . . D o m i n g o s y ; d í a s í e s t i v o i s , Ü e c n c o p . m . M U Y ^ I P O I R T I A N T Í E . — L a l éc-r r í a d e t e C e n t r o 1 g ie o i f r c a s m o n t a ñ i s s q u e g n r e n e l par d e m d I S Í U S f a m i l á a r e , p o r ed d e s e á u t i l i z a r s u s r v i c i o s a f n d obtenjn o t i i i s ;C a i q u i e r a  q u e s e a e l s u l t d oa s . g e t i n e  q u e e e a i i c & o p í l t a m l e n i t e ! g i r a t i p a  H3S to|r e a s . — ^ E l s e c r e i t i o i , M I G U E L M A R E J O G O S . I ' r s m m n m m m m m « m g i B B B M n B P B S B B r i l¡ a t a l á s E I N C O C E N T I M O ! S E A L Q U I L A i s o s o l e a d o c o n j a r d í n . — I n f o r m e s c a l l e d ea n J o é , n ú m e r o 1 4 , s g u n -d  i z q u i e r a . F A C I L ! D A D E S . — Z p a t e r í a « L a C o m p e t i d o r a » , S á n c h e zS i l v a , 5 ; t l é f o n o 0 - 4 4 . U n i c  z a p a t e r í a q u e v e n d e l o s j o -r s c l z d o s a l c o n t a d o y a p l a z o s s i  t e r a r s u p r . O C A S ! O N . — S e v e n d e t a l l e r , o m p u e s t o d e t o r n o , t a a d r o , m o t o  e l é c t r i o , h r a m i e n t ae t c . — n f o r m a c i ó n s t a A d -i n i s t r a c i ó n . V E N D O a l m a c é n p r o p i o p a r at e n d a u o t r a i n d u s t r p y e n 1 9 . 5 0 0 p s t a s . F a c i l i d a e s p -r a e l p g o I n f o r m a r á n , C a l -d r ó n , 2 5 , p r m e r o . C U R A C I Ó N P R O N  Y S E G U R A C N L A S D  v í a  ¿ o d a s l s F r m a c i sL o & q u e t g a S S ^ ^ m ^ w ¡ ¡ ¡ r  0 s f o c a c i ó nu s e n i o C i ^ a m E o s a n t i s m á l ^ o s y l o s F a p s l ©  & S O S o s l D " . A n d r e u , - q u e l o c a l m a  e  e l a c o f p e r t n d s c i j s a  n a n t  i a o c h e L E C I O N E S d e t a q u i g r a f í a s e a n a p r e c i o s m ó d i c o s . — I n f o r -m a r á n e n e s t a A d m i n i s t r a c i ó n . M á q u i n a d ^ e s c r i b i r « O r s  P r i c i n » , F e v n d  m i e v a e n b u e n a s o d : c l o e s ü a z ó n , e n e s t aA d m i i s t r a c i ó n . . l - m á ^ e r e f o r m a n y v u e l v e n _ s m o k i n g , g a b r d i n a s y t m i f o r , s . P e r f c i ó  y e c o n o í a . S ed a v u l t a  t m j e S s g a b a n e s , 8p r e c i o s e c o ó m i c o s . S . M o r e t , 1 3 , s e g n d oi ; R u a m y o í ' , 4 1 , b a j o . F b r i c a c i ó n a l a m e d i d d e t -d a l a e d e c o r t i n j e s , e n c a rg á n d o n o s  l c o l o c a c i ó n . E xt e n s o s m u e s t r a r o s y o d ls i e p r l o s m á s m o d r o s E s -p c i a l d d e n c r t i s d e m ir r . P r e v i  a v  s e p s a e l u s t a   d o m c l i o j f u e a l c p i t a l . I A s r i e n d a , d e g r ae x t e n ó n d t e r e o c o a sl b , , a c h o k i l ó m e t r s d e  S t a d e . — I n f o r r á n e n e st a A d m i i t r i ó n * A N I L R O N Z A L ES E O F R E C E a m a d e c r í a , l e -c h e d e d o s m e s e s , d e l d e a . I n f o m a r á n e n e s t a d m i n i s - , r á c i ó n . I d a l , t e j y l r i l l o |  P í d a s e i r c t o D t e a l a f á b r i e a §1 L A C V A D O W G A j M u r í e d a s . T e l é f o n o 1 5 - 0 4 . F L O R I D A , ' 4 , c o n m e j o a yr e p a r i ó n r e c i e n t e s , s e v e n -d , c o p l e t a o p r p i s o s , u n ol l a v e e n a n o . — I n f o r m a r á e st a é ' ^ n s t r a c i ó n .T . . S . H . — A c o r i o s f n cs e s , i n g l e s e s , a l a n y a m ei c a n . S u p e r h e t r d n o s . —P r c i  ó d i o . — M a r t i l l o , n ú m e o 6 . — S n t a d r .  V E N D E i  l l v e n m aQ O , " s i t i o é n t r i ' . T f ó f m a r á : ' L b r a d o , P l z a P í y M a r g l . W O O L M S L N E . S u e l a s i n g l e -s a s , p e g a d a s , 4 , 5 0 . ' S p i s y t ac o n e s , 4 , 5 0 . — C a l l e O b i s p o P lz a , e s q u i n a M é n d e z N ú ñ e z . V E N D O p l a t f o r m a , g u a r i -i ó n _ y b u r r o . — I n f o r m e e t  A d m i n i s t r a c i ó n . S E y E N D E e s c a l e r a c a r c o l ,s e m i n u e v . — I n f o r r á n : S a n J o s é , 1 0 , c a r p i t e r í a . A L Q U I L O p r i m e r p i s o c é t r -c , c o m p l e t a m e n t  u e b l d o ,s e i s c a m a s , m u y e c o n ó m i c . — M d i o , 2 9 , b a j o . P I N T U R A SB r o c h a s y p i n c e l s A L E M A N E SF . P é r z k \ M mñ m d e l  S s c u l a s e f es p C o n u m i d o p o  l a  C o m p a ñ í a s d i o  f e r r c c a r r s N r t e d e E s ñ a , d e M i l a m p o Z m o r »y O r e n e a V g , d e S a l m a c a a l a f r o n t a p ' J t u g u e s a , o t s E m p e s a s f e r r o c r i l e s y t r n v íd e v a o r , M a i n a d e g u e r r a y A s d l E s t a d om p ñ í a s T r a s t l á n t c y t E m p r s d e N *r c i ó n , c o n a e s y x t r j e r a s . D c l r o p« l i l e s a  C r d i f f p  A l m i a n t z g o p o t u g u í »C r b o e s d e v a p o r s , — R i e n u f í o s p r f a u . — A l o -m a d o , — P c n t r o  í l ú i c s d m é t i o s . ' H A C Í A N S E P E D I D O S A , L A S O C I D A D¡ S U  I» E R A S S P A Ñ O L ; - A R C E L O N *P l y , 5 B a r c e l n a ,   u a g t e e n M A D R I D »á o ¿ R m ó n T e t , A f s o X I I , 1 0 1 . — S N -T N D E R , s ñ o r H i j d e A g l P é r z C o f f l P » 0fíla.— -il-lO  Y Á V L É S , A g n t d e l a S o c d c i l l e r a s p ñ l . — V A L E N C I , o  f e l T a l .P a o t r o s i n f o r y r i a l a s o f i c i n s d lí j ¿ £ i j T W j ^ m ^ M P -
S E M B R E D E - I D f c r E L ¥ 9 0 1 0 U N T A R » • A R O : P A G I N A 1 
m 
? d i c i e m b r e , | r a p o r O E I T A 
v a p o r O R O Y A 
r 7 [ f e b r e r o , * O R I A N A 
p f : f e b r e r o , 3 O E C O M A 
- . ¿ A l f c H d o v í a © A N A L D S P A N A M A A ® r l « -
í W ^ 0 1 6 ^ ' I i s l b o a í í > * n a m á ) ' © a l i s o , M o -
' 5 , A r i c a , l o a i ^ a e . í A n t o f a g a s t a , V a l p a -
y o t r o 3 í a e r t o s d e V Q T Ú y C h l l i , A . Ü M I -
1 2 4 e n e r o , 
P A S A J j é S . í t . 0 3 Í M h m t 2 . * y i . » 
m 
\ * s i s i . 6 @ í i i J 
1 . Í J 5 5 
l i d i i i g M f i i D K l e i l 
9 8 5 
j C í e s d e c á m s i r a . — 1 „ , 
l o s e s p a ñ o l e s e s t o s b t í q t í Í B : n e V f f i » " í í m m r i Q i ! 
y c o c i n e r o s e s p » f i - l > s e n c a r g e d o g é é h a m s 
p l a t o s a e s t i l o d * l p a í s . 
B e h a c e n r e í a U m W m , i a t a r d o t s s , 
e c m p a m a s d ® k a í r o a , e í g . y n a feOIitse^ai 
F a a a j e r o » d e t e r c e r a M a g © . - g © » « l o l a d O J 
i n M g i é n i c o s y v e n t i l a d o s c a m a r o t e a d a d e s , 
c s a t r o , s e i s y o c h o l i t e r a s ( e s t o s á i t i m o s í r ® -
i e r v a d o s p a r a f a m i l i a s n t u n e r c s a s ) y l m © 0 -
m i d a s , d e v a r i a d o m e n ú , s o n s e r v i d a s p o r 
c a m a r e r o s e n a m p l i o s c o m e d o r e s e o n d l -
m e n t a d a s p o r c o c i n e r o s e s c a l f ó l e s . D f s p o m t i 
d e c a n o , s a l ó n d e í t m a ^ , « t e , j i i p a ® I @ i a 
, P e r ú , C h i i § v á m f r k a S s a t i a i , e e J I d -
8 I O S 
m 
V a r i e o s , U l c e r a s 
R e u m a t i s m o s 
G o t a , D o l o r e s 
fe 
ñ e n s s , E c z e m a s 
H e r p e s , P G o r i a s s s 
v a p o r e s c o r r e o s a l e m a n e s d 
a b a n a , V e r a c n i ^ y T a m p i c © 
S i 1 3 d ® e n e r o d e © i v a p o i 9 
E l 2 4 d e f e b r e r o , e l v a p o r H O L S A T I A . 1 3 d e a b r i r , e l v a p o r T O L E D O . M 1 5 d e m a y o , e l v a p o r H O L S A T I A . 
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L o ? e n f e r m o s d o l a s a n g r e e s t á n 
c o n s a í t r a d o s a s u f r i r , g o t a , r e u m á t i s -
n i o s , l u m b a g o , n e u r a l g i a s f u e r t e s l e 
a m e n a z a n s i n c e s a r . L a s v a r i c e s , fle-
b i l i s , ' u l c e r a s v a r i c o s a s l e e n t o r p e c e n 
e l s u e n o y i a t e r r i b l e a r t e r i o - e s c i e r o s i s 
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m a s c r í t i c o s . E l i m i n a n d o l a s t o x i n a s 
e l D E P U B A T I V O P d G H E L S T c u r a 
r a d i c a l m e n i é l o s d o l o r e s s u a v i z a l a s 
v e n a s y l a s a r t e r i a s l i m p i a l a p i e l 
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C o m i s i ó n p r o v i n c i a l 
E l m i é r c o l e s , d í a 9 , c e l e b r ó s e s i ó n 
. ¡ e s t a C o r p o r a c i ó n b a j o l a p r e s i d e n c i a , 
: d e d o n A l b e r t o L ó p e z A r g u e l l o j a s i s -
t i e n d o l o s v o c a l e s s e ñ o r e s C a b r e r o 
M o n s , F e r n á n d e z R e g a t i l l o , D e M i -
g u e l C r i s o l , M i r a p e i x y N i e t o C a m -
p o y , a d o p t a n d o l a s s i g u i e n t e s r e s o l u -
c i o n e s ; 
E l d í a 1 8 y s i g u i e n t e s d e l m e s a c -
t u a l c e l e b r a r á s e s i o n e s e l P l e n o d e l a 
D i p u t a c i ó n p a r a r e s o l v e r a s u n t o s d e 
s u c o m p e t e m i a . 
E n c u m p l i m i e n t o d e l o d i s p u e s t o 
e n e l a r t í c u l o 1 3 3 d e l E s t a t u t o p r o v i n -
c i a l , s e p u b l i c a r á n o n e l « B o l e t í n O l í 
c i a l » l a s b a s e s q u e l a s e n t i d a d e s l o c a -
l e s d e b e r á n . t e n e r e n c u e n t a p a r a 
o f r e c e r a u x i l i o s e c o n ó m i c o s c o n d e s t i -
n o á l o s c a m i n o s v e c i n a l e s c u y a c o n s -
t r u c c i ó n l e s i n t e r e s e n a r a i n c l u i r l o s 
e n e l p l a n q u e s 0 e s t á f o r m a n d o c o n 
a r r e g l o a , l o e s t a b l e c i d o e n ^ 1 B e g l a -
m e n t o d e e s t e s e r v i c i o , a n r o b a d o n o i 
R e a l d e c r e t o d ^ 1 5 d e m l i o ú l t i m o , 
i n s e r t o e n e l « B o l e t í n O f i c i a l » d e 2 ! ) 
| d e d i c h o . m e s . 
H a l l á n d o s e v a c a n t e s d o s p l a z a s d e 
p r a c t i c a n t e s e n e l H o s p i t a l p r o v i n c i a ' 
' d e S a n R a f a e l , a c u e r d a p r o v e e r l a s 
m e d i a n t e o p o s i c i ó n , s e g ú n s e d i s p o n e 
e n e l R . ó e T o r v ^ p ^ f r , n a . - r a 0 1 v " ' r i m e n u r 
d i c h o E s t a b l e c i m i e n t o b e n é f i c o . 
S e i n f n r i n a f a v o r a b l e " ! e n + p 1 " n — ^ o . 
" . b a c i ó n d e l j ^ v e n + a r i o d e ^ r ^ n i e d á d e -
y v a l o r e a v r 1 ^ ^ p c h o p d e ^ ^ i p ú t a c i ' V ' 
p f i r a r o m e t e ^ o a c o n o c i m i e n t o d e ' 
P l e n o d e l a C o r n o r p ' i ó n . 
A t e n d i e n d o a l a s i n d i e a C i o n é s r e e i 
b i d a s d e o t r a s p r o v i n c i a s , e s t a D i p u -
t a c i ó n s e m o s t r a r á " p a r t e o p o n i é n d o s e 
a l o s r e c u r s o s c o n t e n c i o s o - a d m i n i s t r a 
t i y o s q u e s e h a n p r o m o v i d o c o n t r a I f 
R e a l o r d e n d e . 2 3 ' d e j u l i o ú l t i m o , e n 
q u e s e c o n c e d e a e s t o s o r g a n i s m o r 
d e r e c h o a s o l i c i t a r l a r e c a u d a c i ó n d f 
' c o n t r i b u c i o n e s d e l E s t a d o ; y a l e f e c ^ 
l t o s e o t o r g a r á e l o p o r t u n o a p o d e r a -
| m i e n t o a n o m b r e d e p r o c u r a d o r e s d e 
& M a d r i d p a r a q u e l a D i p u t a c i ó n figiv 
M r e c o m o c o a d y u a n t e e n t a l e s r e c u r -
f i s o s . . 
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